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Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila kelak dikemudian hari ada ketidakbenaran dalam pernyataan diatas,






‘”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah
selesai mengerjakan sesuatu urusan, kerjkanlah dengan sungguh-sungguh urusan
yang lain dan hanya kepada tuhanmulah kamu berharap”
( Q.s. Alam nasyrah : 6-8 )
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang
demekian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyu’ ”
( Q.S. Al Baqarah :45 )
Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan juga orang-orang
yang dikaruniai ilmu pengetahuan hingga beberapa derajat.
( al-Mujadalah : 11 )
Bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari rahasia
besar yang terkandung di dalam benda besar yang bernama dunia ini, tetapi
pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa.
( Al- Ghazali )
Ilmu lebih utama daripada harta. Sebab ilmu warisan para nabi adapun harta
adalah warisan Qorun, Firaun dan lainnya. Ilmu lebih utama dari harta karena
ilmu itu menjaga kamu, kalau harta kamulah yang menjaganya.
(Ali bin Abi Thalib )
Hendaklah kamu semua mengusahakan ilmu pengetahuan itu sebelum
dilenyapkan. Lenyapnya ilmu pengetahuan ialah dengan matinya orang-orang
yang memberikan atau mengajarkannya. Seorang itu tidaklah dilahirkan
langsung pandai, jadi ilmu pengetahuan itu pastilah harus dengan belajar.
( Ibnu Mas’ud r.a )
Orang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu berpuasa, shalat dan
berjihad. Karena apabila mati orang berilmu, maka terdapatlah kekosongan
dalam islam yang tidak dapat ditutup selain oleh penggantinya yaitu orang
berilmu juga.
( Umar bin Khattab )
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ABSTRAKSI
Studi  lapangan  ini bertujuan  untuk  mengetahui  perbandingan  biaya dan
waktu pelaksanaan pekerjaan pasangan dinding antara pekerjaan pasangan
dinding yang menggunakan material blok hebel dengan pekerjaan pasangan
dinding yang menggunakan material bata merah. Obyek studi lapangan ini adalah
proyek pembangunan kantor PT. Aero Prima 3 Lantai di Boyolali. Metode
pendekatan yang digunakan dalam studi lapangan adalah metode penelitian
survei. Untuk mendapatkan data yang akurat dapat dilakukan dengan cara
observasi (pengamatan), wawancara, dokumentasi dan melalui buku kepustakaan.
Hasil  dari  studi  lapangan  dan  pengamatan  diketahui:  (1)  Harga  bahan
untuk pasangan dinding blok hebel sebesar Rp. Rp. 98.138,-.m2, dan untuk
dinding  bata  merah  sebesar Rp. 75.744,-/m2;  (2) Upah  tenaga  kerja  yang
diperlukan untuk pasangan dinding blok hebel sebesar Rp. 31.996,-./m2, dan untuk
dinding bata merah sebesar Rp. 55.824,-/m2; (3) Harga satuan pekerjaan pasangan
dinding blok hebel sebesar Rp.130.135,-/m2, dan harga satuan pekerjaan pasangan
dinding dengan bata merah sebesar Rp. 131.568,-./m2. Setelah di analisis maka
dapat disimpulkan bahwa pasangan dinding menggunakan blok hebel lebih murah
dibandingkan pasangan dinding bata merah, adapun perbedaannya tidak terlalu
signifikan yaitu Rp. 1.433,- per-m2.
Total biaya keseluruhan pekerjaan pasangan dinding menggunakan blok
hebel pada proyek yang menjadi objek studi adalah Rp 403.608.458,- Sedangkan
biaya keseluruhan pekerjaan pasangan dinding menggunakan bata merah pada
objek studi adalah Rp. 413.090.458,-. Setelah di analisis maka dapat disimpulkan
bahwa pasangan dinding menggunakan blok hebel lebih murah dibandingkan
pasangan dinding bata merah yaitu Rp. 9.481.866,-. Adapun waktu yang
dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan pasangan dinding menggunakan bata
merah adalah 279 hari, sedangkan waktu yang dibutuhkan pada pekerjaan
pasangan dinding menggunakan Blok Hebel adalah 172 hari. Sehingga pekerjaan
pasangan dinding Blok Hebel lebih efisien 107 hari dibandingkan pasangan
dinding bata merah.
Berdasarkan  hasil  studi  lapangan  ini,  penulis  memberikan  saran  untuk
menggunakan material blok hebel sebagai  pasangan dinding  bangunan tinggi
maupun rendah, dikarenakan  biaya  yang  dikeluarkan  untuk pasangan  dinding
blok hebel lebih murah dan lebih efisien waktu.
Kata Kunci: perbandingan, biaya,waktu, blok hebel, bata merah.
